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蒙古军的攻势 ,于宣宗贞 二年 ()从燕京 (今北









到 年 ,严实去逝 ,其子严忠济接替父职统治东
平 ,东平府学的基础已完全打牢 ,并稳定地发展起来。
蒙古宪宗二年 () ,东平新府学开始兴建 ,到
宪宗五年 ()建成。新府学的兴建由府参议宋子
贞具体负责 ,“子贞作新庙学 ,延前进士康晔、王磐为





















派。至元二十年 () ,胡祗 在《泗水县重建庙学
记》里说 :“今内外要职之人材 ,半出于东原府学之生
徒。”(《全元文》卷 ) 东原府 ,就是东平府。我们
来看看几位重要的教师和学生。
宋子贞 :东平府参议、领学校事兼提举太常礼
乐。世祖中统年间 ,拜右三部尚书 ,“时新立省部 ,典
章制度 ,多子贞裁定”(卷 《宋子贞传》。至元初 ,
授翰林学士 ,参议中书省事 ,不久拜中书平章政事。
李旭 :东平府经历、府学教授。世祖中统二年






() ,擢燕京等路宣抚使。中统三年 () ,还东











林文字、直学士。至元三十一年 () ,成宗即位 ,








新的发展阶段 ,到 年新府学建成 ,进入鼎盛时
期。以后 ,随着宋子贞、王磐、徐世隆、李旭等名师陆
续到中央做官 ,学校声势渐衰。至元七年 () ,与
李谦、孟祺齐名的府学学生申屠致远还在东平任学
官 ,直到至元十年 () 离开 (卷 《申屠致远
传》) 。李谦的学生李之绍生于宪宗三年 () ,幼




从 年到  年 ,东平府学从一片废墟上
复兴、鼎盛并持续发展的这一时期 ,社会环境又是如
何的呢 ? 首先 ,这一时期正是蒙元与金、南宋的连年
战争时期。成吉思汗统一蒙古部落后 ,于 年发
起对金朝的进攻 , 年金朝灭亡。之后 ,又进攻
南宋 ,于 年灭南宋。其次 ,东平府处于金朝的
山东西路 ,它的西南 ,越过黄河就是金贞 南迁后的





里 ,人民杀戮几尽 ,金帛、子女、牛羊马 ,累皆席卷而
去 ,屋庐焚毁 ,城郭丘墟矣”(《建炎以来朝野杂记》乙

































神道碑》中评论道 :“贞 南渡 ,豪杰乘乱而起 ,四方
之人 ,无所归命。公 (严实) 据上流之便 ,握劲锋之
选 ,威望之著 ,隐若敌国。人心所以为楚为汉者 ,皆






于战乱“被荆棘、 豺虎 ,敝衣粝食 ,暴露风月 ,挈沟
壑转徙之民”,给他们土地 ,让他们安居乐业。这不
但解决了难民的生存问题 ,还为战争提供了粮食。
在吏治上 ,他辟用、奖励良吏 ,裁汰、处置贪墨之徒 ,
督促官员们竭力做好工作。这样 ,“不三四年 ,由武
城而南、新泰而西 ,行于野 ,则知其为乐岁 ;出于途 ,





是当时著名的学者。“公 (严实) 既握兵权、颛生杀 ,
时已年长 ,经涉世故久 ,乃更折节自厉 ,间亦延致儒
士 ,道古今成败 ⋯⋯”(《全元文》卷 ) 。元好问在
《杨君神道碑》中更直接地说 :“东平严公喜接寒素 ,
士子有不远千里来见者。”(《元好问全集》卷 )
宋子贞 ,潞州长子县人 ,以词赋擅长 ,与族兄宋
知柔同补太学生 ,人以大、小宋称呼 ,在金朝很有名
声。金末战乱 ,宋子贞离乡出走 ,辗转赵、魏间 ,宋将
彭义斌驻守大名 ,召他做安抚司计议官。彭义斌死





传》) 。张特立 ,金泰和进士 ,正大四年 () 拜监察
御史 ,金亡后 ,精心钻研程氏《易》学 ,现在成为东平
府学的教授。李旭 ,原为金兴定二年 () 进士 ,官
至漕运提举 ,现在“辟授都事 ,改行军万户府知事”
(卷 《李旭传》) ,也是东平府学的教授。刘肃也










里 ,被严实“辟为掾”。徐世隆 ,金正大四年 () 进
士 ,年被严实招致东平幕府 ,掌书记。“世隆劝
实 (严实)收养寒素 ,一时名士多归之”(卷 《徐世
隆传》) 。他为东平的人才政策也作出了一定贡献。
年 岁即为金正大四年 ()经义进士的王磐 ,致

















用 ,陆续采取了一些兴学政策 ,并用儒术选士 ,这是
东平府学兴盛的又一原因。
东平府学从 年开始复兴 ,到新府学建成进







孙 ,从小就接受了良好的汉文化教育 ,“博极群书 ,旁
通天文、地理、律历、术数及释老、医卜之说 ,下笔为
文 ,若宿构者”(卷 《耶律楚材传》) 。太祖破金都
燕京 ,他归顺蒙古。之后 ,他以深厚的文化素养和料
事如神的机谋 ,赢得了太祖和太宗的尊重和信任。
在他的建议下 ,太宗五年 () 六月 ,“诏以孔子五
十一世孙元 (楷) [措 ]袭封衍圣公”,这年冬天又“敕
修孔子庙及浑天仪”(卷 《太宗本纪》) 。太宗六年
() ,设国子总教及提举官 ,命贵臣子弟入学受业
(卷 《选举志·学校》) 。太宗八年 () 六月 ,“耶
律楚材请立编修所于燕京 ,经籍所于平阳 ,编集经
史 ,召儒士梁陟充长官 ,以王万庆、赵著副之”(《太宗













(《全元文》卷 ) ,他们得以免除部分赋役 ,得到任用
和保护。当时东平府是考试的地点之一 ,杨奂就是
在这里获得了第一名而步入仕途的。《元史·选举





() ,置诸路蒙古字学 ;至元七年 () ,国子学
确立 ;至元八年 ()设蒙古国子学 ,逐渐使自中央
到各路的儒学、教官制度、学田制度、书院的教职完
备起来 ,江南小学、各路医学和阴阳学也创立起来。
这些完备的制度和一贯的文教政策 ,对东平府学兴
盛的后期起到了积极的作用。
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